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Abschlussfeier der Absolvent_innen des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
Für Montag, den 27.06.2011, von 19.00 bis ca. 21.00 Uhr sind alle Lehrenden und Absolvent_innen 
(inkl. Verwandte und Bekannte) des Fachbereichs in die Aula des Hauptgebäudes der Goethe-
Universität (Mertonstraße) eingeladen. Der Dekan, Prof. Dr. Andreas Nölke, wird zusammen mit der 
Studiendekanin, Prof. Dr. Tanja Brühl, die Zeugnisse überreichen. 
Prof. Dr. Tilman Allert wird als Vorsitzender des Alumni-Vereins eine Rede mit dem Titel „Die Wunde 
Guttenberg - eine soziologische Skizze" halten. 
Im Anschluss an die Urkundenübergabe wird auf Wunsch vieler Studierender im Foyer der Aula für 
alle Absolvent_innen und Angehörige, für die eine Anmeldung vorliegt, ein kleiner Stehempfang mit 
Getränken und Snacks stattfinden. 
 
ERASMUS-Sommerfest am 28. Juni 2011 
Der Fachbereich Gesellschaftswissenschaften bietet in Kooperation mit dem International Office, allen  
78 ERASMUS-Studierenden vor ihrer Abreise im Rahmen des ERASMUS-Sommerfestes die 
Gelegenheit, mit Komiliton_innen, darunter auch Studierenden anderer Partneruniversitäten in Aus-
tausch zu treten und offene Fragen zu klären. Herzlich eingeladen sind auch alle Betreuer_innen von 
ERASMUS –Studierenden sowie Mitarbeiter_innen des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften. 
Zeit: Dienstag, 28.06.2011, 18:30 Uhr 
Ort: IPC-Räume, 2702 und 2703 
Aus organisatorischen Gründen wird um eine kurze Anmeldung unter: 






Wege in die Kommunal- und Landespolitik 
Die Studienberatung des FB 03 und „Alumni und Fördernde der Frankfurter 
Gesellschaftswissenschaften e.V.“ laden herzlich ein zu einer weiteren berufsfeldbezogenen 
Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Studium und dann? Berufsorientierung und -perspektiven für 
Studierende der Politikwissenschaft und Soziologie“  
am Mittwoch, den 22. Juni 2011, 18 Uhr c.t., AfE-Turm, Raum 2504 
Von und mit Prof. Dr. Rainer Prewo, Oberbürgermeister i.R. und Landtagsabgeordneter in Baden-
Württemberg bis 2011. 
Weitere Informationen 
 
Vortragsreihe „kritische Soziologie“ Sommersemester 2011 
Ihr kritisches Soziologieverständnis hat die Frankfurter Soziologie weltweit bekannt gemacht, auch 
heute noch ist das Bild der Frankfurter Soziologie hiervon geprägt. Vor diesem Hintergrund hat die – 
zwischen dem Institut I und dem IfS – bisher bestehende Arbeitsgemeinschaft Industrie- und 
Organisationssoziologie (AGIO) für das SoSe 2011 eine öffentliche Vortragsreihe zum Thema 
„kritische Soziologie“ organisiert. Mit dem Label „kritische Soziologie“ wollen wir eine inhaltliche 
Erweiterung vornehmen und zugleich an die Frankfurter Tradition anknüpfen. Dabei kann es nicht 
darum gehen, einfach frühere Theoriekonzepte neu aufzuwärmen. Vielmehr müssen Ansatzpunkte 
und Auswirkungen der Kritik von der Soziologie selbst zum Gegenstand gemacht werden. Auf diese 
Weise kann eine kritische Soziologie fortentwickelt werden. Zwar kommt der Industrie-, Arbeit- und 
Organisationssoziologie in einer kritischen Soziologie ein wichtiger Stellenwert zu, doch sind alle 
Bereiche der Gesellschaft Gegenstand kritischer Soziologie. Deshalb behandeln die Vorträge der 
Reihe Themen aus sehr unterschiedlichen Feldern. 
30. Juni 2011 Rolf Haubl 
"Versuche, die Sozio- und Psychodynamik des Geldes zu verstehen" 
Institut für Sozialforschung, Senckenberganlage 26, Sitzungsraum Parterre 
14. Juli 2011 Sabine Hark (TU Berlin) 
„Feministische Kritik - Ein 'Aufstand auf der Ebene der Ontologie'“ 
AfE-Turm, Raum 2302 
Die Veranstaltungen finden jeweils donnerstags von 16.00 - 18.00 Uhr (c. t.) statt. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. 
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Einladung zu zwei Vorträgen von Professor Dr. Alan Draper - St. Lawrence University, Canton, 
New York 
"The New American Exceptionalism: Inequality in Europe and the US" 
Beginn: 12.00 Uhr 
"Yes We Can? The Politics und Policies of the Obama Administration" 
Beginn: 20.00 Uhr 
Beide Veranstaltungen finden am Donnerstag, den 30. Juni 2011 im AFE-Turm, Raum 502 statt. 
Veranstalter: Institut für Politikwissenschaft & ZENAF 
 
Sociological Aesthetics. Remarks on a Controversial Relationship 
Einladung zum Vortrag von Vincenzo Mele, Ph.D. (Monmouth University) 
am 6. Juli 2011, 17-19 Uhr im AfE-Turm, Raum 903 
 
Vortrag von Prof. Andrea Petö und Prof. Kathy Davis "Using Intersectionality as Critical 
Methodology: the Case of Analyzing Extreme Right Movements” 
Prof. Kathy Davis vom Institute of History and Culture der Universität Utrecht (Niederlande) und Prof. 
Andrea Petö vom Department of Gender Studies der Central European University Budapest (Ungarn) 
sind in diesem Semester Gastdozentinnen am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-
Universität und dem Cornelia Goethe Centrum. 
Über den Vortag:  
In this lecture, we will explore some of the 'in's' and 'out's' of intersectionality as a critical methodology. 
The concept of intersectionality was initially coined to address the fact that the experiences and 
struggles of women of color fell between the cracks of both feminist and anti-racist discourse. It has 
gone on to become a 'buzzword' in gender studies, a central theoretical paradigm for conceptualizing 
multiple identities, the multi-layered workings of power in social relations, institutional arrangements, 
and cultural imaginaries, and deconstructing the ethnocentrism of First World feminist scholarship. 
Despite the undisputed appeal of the concept of intersectionality, it is not always clear what its use 
might actually mean for doing feminist inquiry. In other words, how does one actually go about 
"thinking and working intersectionally?" We will look at how the term might be applied to the analysis 
of Hungarian extreme right wing movements. After addressing the strategies which can be used to 
analyze intersectionality, we will assess both its potential and its pitfalls as critical methodology for 
gender studies.   
Zeit und Ort des Vortrags: 
Di, 12.07.2011, 18-20 c.t., Campus Bockenheim, AfE-Turm, Raum 238, Robert-Mayer-Str. 5 
Alle weiteren Informationen finden Sie unter http://www.cgc.uni-frankfurt.de/cgc-termine.shtml  
 
Termine der Veranstaltungsreihe "Cornelia Goethe Colloquien" im Wintersemester 2011/2012. 
Prof. Dr. Ilse Hartmann-Tews (Köln) 
Mittwoch, 22. Juni: Die Geschlechterordnung in der medialen Präsentation von Sport 
18-20 Uhr, Goethe-Universität, Campus Bockenheim, Robert-Mayer-Str. 5, AfE-Turm Raum 904 
 
Podiumsdiskussion mit Monika Koch-Emsermann (Ex-Profi), Prof. Dr. Gabriele Sobiech (Freiburg) und 
Matthias Thoma (Eintrachtmuseum Frankfurt), moderiert von Prof. Dr. Kira Kosnick (Frankfurt) 
Mittwoch, 29. Juni: Frauen am Ball: Erfolgsstory Frauenfußball 
19.30 - 21.30 Uhr, Stadtbücherei Frankfurt am Main, Hasengasse 4, 60311 Frankfurt am Main 
 
Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe: http://www.cgc.uni-frankfurt.de/cgc-lehre-kolloq.shtml 
 
Veranstaltungen des Exzellenzclusters „Die Herausbildung normativer Ordnungen“ 
22. Juni 2011, 18 Uhr c.t.  
Cluster-Ringvorlesung (6). Prof. em. Dr. Dr. h.c. Karl Gabriel (Exzellenzcluster Religion und Politik der 
Universität Münster) 
Der lange Abschied von der Säkularisierungsthese – und was kommt danach? 
Campus Westend, Grüneburgplatz 1, Hörsaalzentrum, HZ5 
Plakat (pdf): Hier; Programm (pdf): Hier 
 
30. Juni 2011, 20 Uhr 
Frankfurter Stadtgespräch VI. Wachstum ohne Ende? Zur Ökonomie des Mehr 
Prof. Hans Christoph Binswanger im Gespräch mit Prof. Bertram Schefold und Dr. Toni Föllmi 
Moderation: Peter Siller 
Frankfurter Kunstverein, Steinernes Haus am Römerberg; Markt 44 
Weitere Informationen: Hier 
 
Weitere Veranstaltungen des Exzellenzclusters 
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TAGUNGEN, WORKSHOPS & KONFERENZEN 
3. Frankfurter Kongress für psychodynamisches Coaching und psychoanalytische 
Sozialpsychologie 
Veranstalter: inscape-international, Sigmund-Freud-Institut, Goethe-Universität Frankfurt 
mit einem Vor-Kongress „Subjektivität im Forschungsprozess“ 
Programm (PDF) 
Anmeldung (PDF) 
Ort: Haus am Dom, Frankfurt am Main 
Termin: 1./2. Juli 2011 
Für weitere Informationen: 
http://www.sfi-frankfurt.de/veranstaltungen/tagungen-und-workshops.html 
oder fuchs@inscape-international.de  
 
Einladung zum Workshop "Intergenerational Justice" 
Wir möchten Sie herzlich zu einem Workshop einladen, den Stefan Gosepath gemeinsam mit 
Matthias Fritsch zum Thema "Intergenerational Justice" organisiert haben. Er wird kommenden 
Montag, den 27.6., zwischen 13:30 Uhr und 19:30 Uhr im Tagungsraum des Gebäudes Georg-Voigt-
Str. 4 (Cluster-Villa) stattfinden. 
Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen! 
Weiteren Informationen zum Programm bei Dr. Jörg Schaub. 
Exzellenzcluster "Die Herausbildung normativer Ordnungen" 
Professur für Internationale Politische Theorie und Philosophie 
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Senckenberganlage 31, PF 6, 60325 Frankfurt am Main 
J.Schaub@em.uni-frankfurt.de oder Joerg.Schaub@normativeorders.net  
 
17. Students for Europe Kongress in Krakau 
Von dem 6. bis zum 9. Oktober 2011 erhalten deutsche Studenten die Möglichkeit sich im 
interkulturellen Dialog mit europäischen Kommilitonen zu vereinen und kontroverse Diskussionen zu 
führen. Dabei wird unter dem Leitfaden „United, Unique – Searching for a European Identity“ 
vorwiegend die Frage nach einer Identität der Europäischen Union behandelt. Grundbaustein der 
Veranstaltung sind Fachspezifische Vorträge von europäischen Persönlichkeiten aus Politik und 
Wirtschaft. Durch eine begrenzte Anzahl an Plätzen genießen alle Teilnehmer eine persönliche 
Atmosphäre zu unseren Rednern und Partnern. Der 17. SFE Kongress steht unter der 
Schirmherrschaft von Jerzy Buzek, Präsident des Europäischen Parlaments. 
Redner: Dr. Erhard Busek, Dr. Jan Olbrycht, Prof. Dr. Adrian Cloer, Dr. Heinz Peters, Dr. Udo 
Steinbach, Prof. Ernst Johansson u.v.m. 




Informationen zu Publikationen auf der Homepage des Fachbereichs: 
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/aktuelle_publikationen  
 
BEITRÄGE IN SAMMELWERKEN 
Klaus Lichtblau 
Die Ökonomie der Gabe. 
In: Ingrid Hentschel / Klaus Hoffmann / Una H. Moehrke (Hrsg.), Im Modus der Gabe. Theater, Kunst, 
Performance in der Gegenwart. 
Bielefeld: Christof Kerber Verlag 2011, S. 46-63. 
 
Stegbauer, Christian 
Beziehungsnetzwerke im Internet 
in: Johannes Weyer 
Soziale Netzwerke. Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung. 
München. 2011, 249-274. 
http://www.oldenbourg-verlag.de/wissenschaftsverlag/soziale-netzwerke/9783486583151 
 
BEITRÄGE IN FACHZEITSCHRIFTEN 
Heinemann, Torsten 
Archäologie des Nicht-Gesagten: Eine psychoanalytisch inspirierte Sozialforschung 




INFORMATIONEN AUS DER BIBLIOTHEK 
Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek in Politik und Soziologie 
Die Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften (BGE) hat mehr als 50 
Neuerwerbungen pro Monat. Die Titel werden zusammen mit den Neuerwerbungen der Universitäts-
bibliothek nach Fächern untergliedert angezeigt. 
Übersichtsseite für alle Fächer 
Neuerwerbungen in Politikwissenschaften - Neuerwerbungen in Soziologie 
 
 




CALL FOR PAPERS 
Politik und Ökonomie in globaler Perspektive: Der (Wieder) Aufstieg des Globalen Südens 
Wir laden PolitikwissenschaftlerInnen, die sich mit dem Aufstieg der großen Staaten des Südens und 
dessen Konsequenzen beschäftigen, ein, ihre theoretischen und empirischen Befunde auf dieser 
Tagung der DVPW-Sektion Entwicklungstheorie und -politik zu präsentieren. 
Abstracts (max. 500 Wörter) bitte bis zum 17. Juni 2011 an a.noelke@soz.uni-frankfurt.de. 
Über die Zusammensetzung des Programms wird Mitte Juli informiert. 
Tagung der DVPW-Sektion „Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik“, in Zusammenarbeit mit den 
Sektionen „Internationale Beziehungen“ und „Politische Ökonomie“ sowie den Arbeitskreisen 
„Demokratieforschung“ und „Internationale Politische Ökonomie 
Goethe Universität, Frankfurt am Main, 5. bis 7. März 2012 





Professionalisierungsbestrebungen im Coaching: (Re-)Konstruktion von ForschungsansätzenMontag, 
27 Juli 2011, 18:00 Uhr s. t. im Raum AfE-Turm 2302 
 
Thomas Gehrig 
Der ökologische Diskurs – Zur Kritik gesellschaftlicher Naturverhältnisse 




eLearning am FB 03: Release-Party 'Social Research Skills' und Ergebnisse des Pilotprojekts 
'Audio- und Video-Podcasts in der Lehre und Außendarstellung' 
Das Projekt Social Research Skills ist abgeschlossen! Wir laden alle Interessierten ein, die Ergebnisse 
aus unserem eLearning-Projekt zum Thema Methoden der empirischen Sozialforschung anzuschauen 
und die Selbstlernmodule im lockeren Rahmen bei Kaffee und Snacks direkt auszuprobieren. 
Das Pilotprojekt 'Audio- und Video-Podcasts in der Lehre und Außendarstellung' wurde im 
Wintersemester 2010/11 durchgeführt. Im Rahmen einer kurzen Präsentation werden exemplarisch 
einzelne Audiopodcasts der Ringvorlesung "Theorieparadigmen der Politikwissenschaft" und 
eLectures des Propaedeutikums BA Politikwissenschaft sowie ein paar Video-Interviews mit 
Lehrenden des Institut II vorgestellt. 
Die Präsentationen finden am Mittwoch, den 13. Juli 2011 zwischen 12 und 14 Uhr im Raum 2702 AfE 
(IPC) statt. 
 
Workshops zu Neuen Medien im Rahmen des SoftSkill-Programms 
  11.07.11 - eLearning 
  12.07.11 - Blogs - das Leben im Netz 
  14.07.11 - Podcasts 










Lernlotsen Tutorien - Lernlotsinnen am Fachbereich 03 
Tutorium zur Unterstützung internationaler Studierender in der Studieneingangsphase und zur 
Förderung interkulturellen Austauschs 
Zu Beginn des Studiums stellen sich häufig folgende Fragen: 
Welche Seminare muss ich in diesem Semester besuchen? Was ist ein Modul? Wie gestalte ich 
meinen Stundenplan? Welches Modul muss ich zuerst abschließen? Usw. 
In den Tutorien werden solche und ähnliche Fragen besprochen. Wir bieten Unterstützung in 
studienorganisatorischen Angelegenheiten wie auch bei der Gestaltung des Stundenplans. Außerdem 
üben wir mit euch Präsentationen und Referate zu halten sowie die Erstellung von Power-Point-
Präsentationen, Handouts und Thesenpapieren. 
In den regelmäßig stattfindenden Tutorien können Diskussionen geübt und gemeinsam Texte gelesen 
werden. Gerne versuchen wir euch bei Fragen zu den Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens 
zu unterstützen. Bei Fragen zur Zitierweise, formalen Anforderungen, aber auch zu Gliederungen etc. 
können wir gemeinsam mit Hilfe der einschlägigen Fachliteratur Grundlagen erarbeiten. 
Und vieles Mehr…. 
Wir lernen gemeinsam den Campus kennen, treffen uns zum Kaffee o.ä, wir  führen Aktionen durch, 
um die Uni und die Stadt Frankfurt kennen zu lernen. 
Unsere Tutorien dienen nicht nur zur Unterstützung studieninhaltlicher Aspekte, sondern hier bieten 
wir euch den Rahmen neue Leute kennen zu lernen, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen 
auszutauschen. 
Weiter Informationen: Melanie Schreiber 
 
Sommerferienspiele an der Goethe-Universität 
vom 27.6. bis zum 8.7.2011 im Studierendenhaus auf dem Campus Bockenheim. 
Der entsprechende Flyer und das Anmeldeformular zum Herunterladen ist auf der Webseite 





Aktualisierung zu den Ausschüssen des Fachbereichs 03 
In Ergänzung zur Meldung im Newsletter Nr. 26 möchten wir Sie hiermit über die Vorsitzenden der 
jeweiligen Ausschüsse informieren (Stand 17.6. 2011) 
Studienausschuss: Tanja Brühl 
Promotionsausschuss: Andreas Nölke 
Prüfungsausschuss: Jens Borchert 
Haushaltsausschuss: Andreas Nölke 
Forschungsausschuss: Helma Lutz 
Vergabekommission QSL-Mittel: Tanja Brühl 
IT-Ausschuss: Sigrid Roßteutscher 
Bauausschuss: Sigrid Roßteutscher 
Evaluations-AG: Birgit Blättel-Mink 
 











Der Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main, Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main. 
V.i.S.d.P: Prof. Dr. Andreas Nölke, Dekan 
Redaktion: Andrea Knop, Peter Konrad 
fb3-redaktion@soz.uni-frankfurt.de 
 
Nächster Redaktionsschluss ist der 4. Juli 2011 
Bitte verwenden Sie für Ihre Beiträge zum Newsletter dieses Formular (Newsletter-Meldung). 
 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Beiträge im Newsletter 
und für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren 
Betreiber verantwortlich. 
 
Zum Online-Archiv mit allen bisher publizierten Newslettern des Fb03 
 
Sie möchten den Newsletter abbestellen? 
 
© 2009 - 2011, Der Dekan / die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 